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ABSTRACT 
 
Wibowo, Wahyu Tri. 2018. Improving Social Studyes  Learning Indonesian 
Proclamation of Indonesian Independence Material through Cooperative Learning 
Model Type Make A Match of Grade V Students of SDN 3 Jekulo 
Kudus.Keguruan and Education Sciences Muria Kudus University. Supervisor: 
(1) Drs. Masturi, M.M., (2) Erik Aditya Ismaya M.Pd. 
 
Social Sciences is a science that discusses events related to human and social 
environment. The purpose of this study is to improve the skills of teachers, 
student activities, and student learning outcomes Indonesia Proclamation of 
Independence by applying cooperative learning model type make a match. This 
learning model, requires students to search and pair the question card and answers 
withinacertaintime. 
Classroom Action Research was conducted at SDN 3 Jekulo Kudus. With the 
subject of research 15 students. This research will be conducted in 2 cycles, each 
cycle consists of four stages: action planning, implementation and observation, 
reflection. The independent variable is Cooperative Model of type Make A Match. 
While the dependent variable that is learning result of Social Studyes. Data 
collection techniques in this classroom action research that is interview, 
observation, test and documentation. Data analysis used is qualitative 
andquantitativedata. 
The results showed that the application of model make type A Couple Model can 
improve teacher skills, student learning activities, and IPS learning outcomes. 
Teachers' skills increased significantly between the 57% prasiklus category 
sufficient (C), cycle I 73% in good category (B), cycle II increased to 83% good 
category (B). Student activity increased significantly from cycle I of 67% with 
good category (B), increased in cycle II by 82% with good category (B). 
Completed cognitive learning outcomes from cycle I of 70% high category, 
increased in cycle II to 80% very high category.In the affective sphere of cycle I 
73% good category (B), and cycle II increased to 84% in either category (B) . 
Psychomotor domains in cycle I 68% good category (B), cycle II increased to 
80%goodcategory(B). 
The result of this research can be concluded that the implementation of model 
make type Match Co-operative can improve teacher skill in managing learning, 
can increase student activity, and improve learning result of IPS student of 
cognitive, affective, and psychomotor at student of class V SDN 3 Jekulo Kudus. 
Suggestions in this study, teachers should use learning models in accordance with 
the characteristics of students so that it can stimulate students to not easily bored 
infollowingthelearningespeciallysubjectsSocialStudyes. 
 
Keywords: IPS, Cooperative Learning Model, and Make Type Match. 
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ABSTRAK 
 
Wibowo, Wahyu Tri. 2018.Peningkatan Pembelajaran IPS Materi Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Make A Match Siswa Kelas V SDN 3 Jekulo Kudus.Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing: (1) Drs. 
Masturi, M.M., (2) Erik Aditya Ismaya M.Pd. 
 
Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan ilmu yang membahas tentang 
peristiwa yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosial. Tujuan 
penelitian ini yaitu meningkatkan keterampilan guru,aktivitas siswa, dan hasil 
belajar siswa materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan menerapkan 
model pembelajaraan kooperatif tipemake a match. Model pembelajaraan ini, 
menuntut siswa untuk mencari dan memasangkan kartu pertanyaan dan jawaban 
dalam waktu tertentu. 
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SDN 3 Jekulo Kudus. 
Dengan subjek penelitian 15 siswa. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam 2 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaantindakan, 
pelaksanaandanpengamatan, refleksi. Variabel bebas yakni model pembelajaran 
Kooperatif tipe Make A Match. Sedangkan variabel terikatnya yakni hasil belajar 
IPS.Teknik pengumpulan datapada penelitian tindakan kelas ini yakni wawancara, 
observasi, tes dan dokumentasi.Analisis data yang digunakan adalah data 
kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Kooperatif tipe 
Make A Matchdapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas belajar siswa, dan 
hasil belajar IPS. Keterampilan guru meningkat cukup signifikan antara hasil 
prasiklus 57%kategori cukup (C), siklus I 73% dalam kategori baik (B), siklus II 
meningkat menjadi83% kategori baik (B).Aktivitas siswa meningkat cukup 
signifikan dari siklus I sebesar 67% dengan kategori baik (B), meningkat pada 
siklus II sebesar 82% dengan kategori baik (B). Ketuntasan hasil belajar kognitif 
dari siklus I sebesar 70% kategori tinggi, meningkat pada siklus II menjadi 80% 
kategori sangat tinggi.Pada ranah afektif siklus I73% kategori baik (B), dan siklus 
II meningkat menjadi 84% dalam kategori baik (B). Ranah psikomotorik pada 
siklus I 68% kategori baik (B), siklus II meningkat menjadi 80% kategori baik 
(B). 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model Kooperatif 
tipe Make A Match dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran, dapat meningkatkan aktivitas siswa, dan meningkatkan hasil belajar 
IPS siswa ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik pada siswa kelas V SDN 3 
Jekulo Kudus.  
Saran dalam penelitian ini, guru hendaknya menggunakan model 
pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa sehingga dapat merangsang 
siswa agar tidak mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran khususnya mata 
pelajaran IPS. 
 
Kata Kunci: IPS, Model Pembelajaran Kooperatif, dan TipeMake A Match. 
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